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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО КОНТРОЛЮ  
У ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
Петренко І.В. 
У статті розкриваються структурно-функціональні особливості 
особистісного контролю у школярів з різним рівнем навчальних досягнень, 
що спричиняють конструктивні та деструктивні зміни у саморегуляції їх 
довільної активності в процесі навчання. 
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Питання встановлення взаємозв’язків між особистісними 
регулятивними детермінантами і рівнем навчальної успішності школярів, 
з’ясування наявності конструктивних і деструктивних тенденцій у розвитку 
регулятивної сфери учнів з різним рівнем навчальних досягнень набувають 
особливої значущості у контексті розв’язання першочергових завдань 
модернізації сучасного вітчизняного освітнього простору.  
Аналіз різних психологічних підходів до вивчення проблеми 
саморегуляції показав, що цей процес проходить ряд стадій, в ході яких 
поступово ускладнюється його структурно-функціональна будова. У процесі 
функціонування і розвитку процесу саморегуляції довільної активності 
особистості відбувається зміна зв’язків між структурними елементами: їх 
організація і призначення. Крім того, становлення саморегуляції довільної 
активності особистості проходить ряд стадій, які послідовно ускладнюються 
в процесі онтогенезу на кожному віковому етапі і мають свої специфічні 
характеристики [1, 2, 4]. 
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Однак, попри значну кількість наукових праць з проблеми довільної 
регуляції, ряд аспектів цієї проблеми залишається недостатньо вивченим. 
Поза увагою дослідників залишилися питання, пов’язані з розглядом 
структурно-функціональних характеристик саморегуляції довільної 
активності, її властивостей у школярів з різною успішністю у навчанні.  
Таким чином, метою проведеного нами психолого-педагогічного 
експерименту, стало дослідження особливостей становлення особистісного 
контролю,  який є структурним компонентом складно організованої системи 
саморегуляції довільної активності учнів.  
Одержані експериментальні дані дали змогу зробити висновок про 
ступінь усвідомлення школярем своїх учинків, дій та їх наслідків, а також 
міру обґрунтованості рішень, прийнятих учнем. Нами застосовано методику 
А.М. Єрмоліна й Є.П. Ільїна [3]. За допомогою цієї методики вдалося 
проаналізувати важливі характеристики саморегуляції довільної активності 
школяра – довільність у регулюванні власних дій, перенос їх у «внутрішній 
план» діяльності; спроможність учня до аналізу, прогнозування і 
передбачення результатів своєї активності, розуміння її наслідків.  
Отримані в результаті контент-аналізу відповіді досліджуваних на 
запитання змодельованих ситуацій, дали змогу визначити структурні і 
змістові компоненти особистісного контролю школярів з різною навчальною 
успішністю. Вони були зафіксовані в категоріально-класифікаційній матриці 
за такими критеріями: 
− декларований моральний контроль (наприклад, не можна відставати 
від класу; не можу підводити товаришів; уболіваю за свою команду); 
− не декларований моральний контроль (наприклад, уявив себе на 
його місці; йому погано самому; ніхто не хотів цього робити, а комусь 
потрібно; це повинен хтось зробити);  
− надання переваг за зовнішніми ознаками (наприклад, так мені 




− надання переваг за внутрішніми ознаками – схильність до будь-
кого/ чого (наприклад, мені подобаються такі риси характеру мого друга; я 
люблю займатися цією справою; я в захваті від цієї справи); 
− оцінка власних психічних (емоційних) станів (наприклад, втомився, 
набридло, нудно, ледь втримався, не міг утриматися, терпіти, був дуже 
уважним, не міг всидіти на місці, був спокійний);  
− оцінка власних можливостей і характерологічних якостей 
(наприклад, я зможу це зробити, завзятий, швидкий, рухливий, я вмію це 
робити, я впевнений у своїх силах, я успішно впораюся з цим завданням);  
− оцінка умов діяльності і майбутніх зусиль, енергетичних затрат 
(наприклад, немає можливостей, це не важко зробити, це мені під силу, 
умови не дають змоги так вчинити, це перешкоджає, заважає); 
− прогнозування наслідків діяння (наприклад, можу одержати двійку, 
можуть запитати на уроці, зможу перемогти на шкільних змаганнях, виступ 
буде успішним, може змінитися ставлення до мене). 
Завдяки такому критерію, як «декларований / не декларований 
моральний контроль», проаналізовано характеристики саморегуляції 
школяра, що дають уявлення про суб’єктивні способи оцінки учнем умов 
діяльності, своєї активності, дій інших, а також свідчать про його готовність 
до сприйняття соціальних норм, правил, цінностей та ступінь їх 
інтеріоризації.  
Аналіз показника «надання переваг за зовнішніми / внутрішніми 
ознаками» дав змогу дійти висновку про ступінь усвідомлення школярем 
своєї активності, а також про характер локалізації суб’єктивного контролю за 
діями в учнів з різною навчальною успішністю. 
За допомогою критеріїв «оцінка власних емоційних станів» і «оцінка 
своїх можливостей і характерологічних якостей» проаналізовано 
характеристики самооцінки учнів, що виконує важливу регулятивну функцію 
й інтегрує уявлення школярів про власні досягнення, прагнення і здобутки.  
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Такий показник особистісного контролю, як «оцінка умов діяльності і 
майбутніх власних зусиль», розкриває важливі характеристики саморегуляції 
довільної активності школяра – здатність до аналізу своєї діяльності, 
усвідомлення рішення щодо її здійснення, розуміння процесу її реалізації.   
Показник «прогнозування наслідків своєї діяльності» дає можливість 
проаналізувати вміння учнів передбачувати результати своєї активності. 
Аналіз результатів дослідження особистісного контролю показав 
структурно-функціональні відмінності між його компонентами у школярів 2–
4-х класів з різною навчальною успішністю.  
Так, у структурі особистісного контролю високовстигаючих школярів 
других класів переважає «не декларований моральний контроль», що є 
свідченням суб’єктивного способу оцінки учнями своєї активності, дій 
інших, їх готовності до сприйняття соціальних норм і правил як регуляторів 
поведінки. Високовстигаючі другокласники характеризуються більшою 
мірою внутрішньою локалізацією суб’єктивного контролю за діями, що веде 
до домінування у цих школярів показника «надання переваг за внутрішніми 
ознаками». Високовстигаючі учні других класів спроможні адекватно 
оцінювати власні можливості, характерологічні якості, умови діяльності і 
свої зусилля, вони також здатні прогнозувати наслідки своєї активності. 
Таким чином, у структурі особистісного контролю високовстигаючих 
другокласників зафіксовано тенденцію до домінування «внутрішнього» 
особистісного контролю, детермінованого внутрішніми психологічними 
чинниками (54,2%) – порівняно із «зовнішнім» особистісним контролем, 
обумовленим зовнішніми факторами (45,8%).  
На підставі одержаних даних встановлено, що у структурі 
особистісного контролю середньовстигаючих другокласників – порівняно з 
показниками високовстигаючих учнів – спостерігається тенденція до 
поступового підвищення таких показників, як «декларований моральний 
контроль» і «надання переваг за зовнішніми ознаками», а також зниження 
показників, що пов’язуються з самооцінкою школярами своїх можливостей, 
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якостей, умов діяльності й докладених при її виконанні зусиль. Такі 
особливості особистісного контролю середньовстигаючих другокласників 
свідчать про збільшення в його структурі показників «зовнішнього» 
особистісного контролю  – 51,3% і зменшення показників «внутрішнього» 
особистісного контролю – 48,7%. 
Як показали результати дослідження, у слабковстигаючих 
другокласників переважає «декларований моральний контроль» (порівняно  з 
«не декларованим моральним контролем»), що свідчить про здебільшого 
зовнішні чинники регуляції довільної активності учнів, а також недостатній 
ступінь інтеріоризації норм і правил, які регулюють їх поведінку. На 
зовнішню локалізацію суб’єктивного контролю цих школярів за діями вказує 
також домінування показника «надання переваг за зовнішніми ознаками». 
Слабковстигаючі другокласники – порівняно з високо- і 
середньовстигаючими учнями – меншою мірою спроможні оцінювати свої 
можливості, характерологічні якості, умови власної навчальної діяльності та 
прогнозувати її наслідки (див.: рис. 1). Отже, у структурі особистісного 
контролю слабковстигаючих другокласників переважає «зовнішній» 
особистісний контроль (56,9%) порівняно з «внутрішнім» особистісним 
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Рис. 1.  Структура особистісного контролю у школярів 2-х класів з 
різною навчальною успішністю 
Примітки: 1 – високий рівень навчальної успішності, 2 – середній рівень 
навчальної успішності, 3 – низький рівень навчальної успішності. 
Порівняння результатів дослідження особистісного контролю у 
другокласників з різною навчальною успішністю показало на статистично 
значущому рівні, що у високовстигаючих школярів переважає «внутрішній» 
особистісний контроль (54,2%, φ* = 1,57 при ρ ≤ 0,05), а у слабковстигаючих 
– «зовнішній» особистісний контроль (56,9%,  φ* = 1,56 при ρ ≤ 0,05). Разом з 
тим, статистично значущих відмінностей у структурі особистісного 
контролю високо- і середньовстигаючих другокласників, а також середньо- і 
низьковстигаючих учнів других класів не зафіксовано.  
Подальший аналіз даних емпіричного дослідження дав змогу з’ясувати 
особливості становлення структури особистісного контролю у 
третьокласників з різною навчальною успішністю. 
До особливостей становлення структури особистісного контролю  
високовстигаючих школярів третіх класів відносимо домінування у них 
внутрішньої локалізації суб’єктивного контролю за діями, спроможність 
адекватно оцінювати свою активність і прогнозувати її наслідки, а також свої 
можливості й характерологічні якості, умови діяльності і власні зусилля для 
її реалізації. 
Таким чином, у структурі особистісного контролю високовстигаючих 
третьокласників домінуючим є «внутрішній» особистісний контроль (57,9%) 
– порівняно із «зовнішнім» особистісним контролем (42,1%). У побудові 
особистісного контролю середньовстигаючих третьокласників посилюється 
позитивна тенденція до становлення таких його «внутрішніх» компонентів, 
як «не декларований моральний контроль», «надання переваг за внутрішніми 
ознаками», «оцінка особистістю умов діяльності й власних зусиль», 
«прогнозування наслідків своєї діяльності». Завдяки цьому 
середньовстигаючі школярі добре усвідомлюють зміст своєї активності, 
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мають внутрішню суб’єктивну локалізацію контролю за діями, здатні до 
аналізу своєї діяльності, а також до передбачення її результатів. Отже, у 
структурі особистісного контролю середньовстигаючих третьокласників 
переважає «внутрішній» особистісний контроль – 63,2%,  «зовнішній» 
особистісний контроль становить у цих учнів 36,8%. 
До того зафіксовано істотні відмінності між характеристиками 
особистісного контролю слабковстигаючих учнів третіх класів – порівняно з 
високовстигаючими і середньовстигаючими школярами. У слабковстигаючих 
третьокласників підвищуються такі показники, як «надання переваг за 
зовнішніми ознаками» і «декларований моральний контроль», що свідчить 
про зовнішній характер локалізації їх суб’єктивного контролю за діями, 
недостатню інтеріоризацію соціальних норм, правил як регуляторів їх 
довільної активності. Разом з тим у слабковстигаючих третьокласників 
знижуються такі показники, як «оцінка власних емоційних станів», «оцінка 
своїх можливостей і якостей», «оцінка особистістю умов діяльності і власних 
зусиль», «прогнозування наслідків своєї діяльності», що призводить до 
виникнення деструктивної тенденції у структурі їх особистісного контролю. 
Ця негативна тенденція виявляється у недостатній здатності школярів з 
низьким рівнем навчальної успішності до аналізу своєї діяльності, до 
усвідомлення процесу її реалізації, у недостатніх уявленнях учнів про власні 
досягнення, прагнення і здобутки.    
Порівняння результатів дослідження особистісного контролю у 
третьокласників з різною навчальною успішністю свідчить, що у 
високовстигаючих школярів переважає на статистично значущому рівні 
«внутрішній» особистісний контроль (57,9%, φ* = 2,85 при ρ ≤ 0,001), а у 
слабковстигаючих – «зовнішній» особистісний контроль (61,5%,  φ* = 2,81 
при ρ ≤ 0,001). Виявлено також статистично значущі відмінності у структурі 
особистісного контролю середньо- і слабковстигаючих третьокласників. У 
середньовстигаючих учнів домінує «внутрішній» особистісний контроль 
(63,2%, φ* = 2,49 при ρ ≤ 0,001), а у слабковстигаючих – «зовнішній» (61,5%, 
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φ* = 2,55 при ρ ≤ 0,001). Разом з тим не спостерігається статистично 
значущих відмінностей у структурі особистісного контролю високо- і 
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Рис. 2.  Структура особистісного контролю у школярів 3-х класів з 
різною навчальною успішністю 
Примітки: 1 – високий рівень навчальної успішності, 2 – середній рівень 
навчальної успішності, 3 – низький рівень навчальної успішності. 
 
Аналіз результатів дослідження дав змогу встановити характерні 
особливості розвитку структури особистісного контролю у 
четвертокласників з різним рівнем навчальної успішності. 
Особливостями становлення особистісного контролю  
високовстигаючих четвертокласників є домінування у його структурі 
«внутрішніх» чинників: суб’єктивного контролю за діями, усвідомленості й 
адекватності в оцінюванні своєї активності, прогнозуванні умов діяльності, її 
наслідків, а також власних зусиль для її реалізації. Отже, у структурі 
особистісного контролю високовстигаючих учнів четвертих класів переважає 
«внутрішній» особистісний контроль, що становить 65,3%  – порівняно із 
«зовнішнім» особистісним контролем, що дорівнює 34,7%.  
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У структурі особистісного контролю середньовстигаючих 
четвертокласників посилюється позитивна тенденція до становлення його 
«внутрішніх» компонентів, а саме: «надання переваг за внутрішніми 
ознаками», «оцінка власних емоційних станів», «прогнозування наслідків 
своєї діяльності». Завдяки цьому середньовстигаючі школярі спроможні 
добре усвідомлювати свою активність, мають внутрішню суб’єктивну 
локалізацію контролю за діями, здатні до аналізу та прогнозування своєї 
діяльності. Таким чином, у структурі особистісного контролю 
середньовстигаючих четвертокласників, як і у високовстигаючих школярів, 
переважає «внутрішній» особистісний контроль – 74,6%. «Зовнішній» 
особистісний контроль становить у цих учнів 25,4%. 
Як показали результати дослідження, особливості становлення 
особистісного контролю у слабковстигаючих учнів четвертих класів мають 
суттєві відмінності у характеристиках порівняно з характеристиками 
високовстигаючих і середньовстигаючих школярів. У слабковстигаючих 
четвертокласників виявлено негативну тенденцію до посилення «зовнішніх» 
чинників у регулюванні їх довільної активності: це «надання переваг за 
зовнішніми ознаками» і «декларований моральний контроль». Водночас у 
слабковстигаючих четвертокласників суттєво знижуються такі показники, як 
«надання переваг за внутрішніми ознаками», «оцінка власних емоційних 
станів», «оцінка своїх можливостей і якостей», «оцінка умов діяльності й 
власних зусиль», «прогнозування наслідків своєї діяльності», що є 
свідченням деструктивних проявів у структурі їх особистісного контролю. 
Означена негативна тенденція у регуляції довільної активності виявляється 
через недостатню спроможність школярів з низьким рівнем навчальної 
успішності до усвідомлення своєї діяльності та аналізу процесу її реалізації, а 
також через відсутність у цих учнів адекватної самооцінки власних зусиль, 
можливостей і здобутків. 
Аналіз результатів дослідження особистісного контролю у 
четвертокласників з різним рівнем навчальної успішності показав, що у 
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високовстигаючих школярів переважає на високому рівні статистичної 
значущості «внутрішній» особистісний контроль (65,3%, φ* = 4,78 при ρ ≤ 
0,001), а у слабковстигаючих – «зовнішній» особистісний контроль (79,8%,  
φ* = 4,74 при ρ ≤ 0,001). Крім того, зафіксовано статистично значущі 
відмінності у структурі особистісного контролю середньо- і 
слабковстигаючих школярів четвертих класів. У середньовстигаючих учнів 
домінує «внутрішній» особистісний контроль (74,6%, φ* = 5,84 при ρ ≤ 0,001) 
– порівняно з «зовнішнім» (25,4%, φ* = 5,83 при ρ ≤ 0,001), а у 
слабковстигаючих переважає «зовнішній» особистісний контроль (79,8%, φ* 
= 5,83 при ρ ≤ 0,001) – порівняно з «внутрішнім» (20,2%, φ* = 5,84 при ρ ≤ 
0,001). Статистично значущих відмінностей у структурі особистісного 
контролю високо- і середньовстигаючих четвертокласників не встановлено 
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Рис. 3.  Структура особистісного контролю у школярів 4-х класів з 
різною навчальною успішністю 
Примітки: 1 – високий рівень навчальної успішності, 2 – середній рівень 




Узагальнення результатів вивчення структури особистісного контролю 
школярів 2–4-х класів з різною навчальною успішністю дало змогу дійти 
таких висновків: 
− характеристики становлення особистісного контролю у 
високовстигаючих і слабковстигаючих школярів мають суттєві відмінності 
на високому статистично значущому рівні (від ρ ≤ 0,001 до ρ ≤ 0,05) залежно 
від рівня їх навчальних досягнень; 
− статистично значущих відмінностей у структурі особистісного 
контролю високо- і середньовстигаючих школярів не виявлено, що свідчить 
про подібність їх структурно-функціональних характеристик; 
− у високовстигаючих учнів домінуючим є «внутрішній» 
особистісний контроль, що розкривається через внутрішню локалізацію 
суб’єктивного контролю за діями, спроможність адекватно оцінювати свою 
активність і прогнозувати її наслідки, а також аналізувати власні можливості, 
характерологічні якості, умови діяльності та визначати свої зусилля для її 
реалізації; 
− у структурі особистісного контролю середньовстигаючих школярів 
– порівняно з слабковстигаючими учнями – посилюється конструктивна 
тенденція, що виявляється у підвищенні його «внутрішніх» показників, 
завдяки чому середньовстигаючі школярі добре усвідомлюють свою довільну 
активність, регулюють її через внутрішню суб’єктивну локалізацію контролю 
за діями, здатні до аналізу власної діяльності, а також до передбачення її 
успішності; 
− у слабковстигаючих учнів зафіксовано деструктивну тенденцію до 
посилення «зовнішніх» чинників у регулюванні їх довільної активності, що 
веде до негативних проявів у структурі їх особистісного контролю. Означена 
тенденція у регуляції довільної активності виявляється через недостатню 
спроможність школярів з низьким рівнем навчальної успішності до 
усвідомлення своєї діяльності, аналізу процесів її реалізації, а також через 
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відсутність у цих учнів адекватної самооцінки власних зусиль, можливостей і 
здобутків. 
Отже, як показав психолого-педагогічний експеримент, структурно-
функціональні особливості особистісного контролю школярів залежать від 
рівня їх навчальної успішності й спричиняють конструктивні та деструктивні 
зміни у становленні саморегуляції їх довільної активності.    
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Резюме 
В статье раскрываются структурно-функциональные особенности 
становления личностного контроля у школьников с различным уровнем 
учебных достижений, которые влекут за собой конструктивные и 
деструктивные изменения саморегуляции их произвольной активности в 
процессе обучения. 
Ключевые слова: личностный контроль, саморегуляция, произвольная 





The article is devoted to the study of the structural-functional features of 
personality control of school children with different educational achievements, 
which conduct to structural and destructive changes of self-regulation their 
arbitrary activity in the process of teaching. 
Keywords: personality control, self-regulation, arbitrary activity, educational 
progress.  
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